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ompetensi yang harus dikuasai oleh setiap guru adalah mengelola 
pembelajaran yang mendidik, sedangkan untuk guru Taman Kanak-
kanak, tidak hanya mengelola pembelajaran yang mendidik, tetapi juga harus 
dapat mengelola pembelajaran yang mendidik dan menyenangkan. Untuk 
menguasai kompetensi tersebut, guru TK harus dapat menerapkan strategi 
pembelajaran dengan tepat agar segenap potensi yang dimiliki anak dapat 
berkembang dengan optimal. 
Diharapkan setelah Anda mempelajari mata kuliah Strategi Pembelajaran 
TK, Anda dapat menerapkan strategi dalam proses pembelajaran di TK. 
Pemahaman Anda yang baik terhadap strategi pembelajaran akan sangat 
membantu Anda dalam merancang dan melaksanakan kegiatan 
pengembangan anak TK secara optimal. 
Secara khusus, Anda diharapkan mampu: 
1. menjelaskan hakikat pendidikan dan pembelajaran di TK; 
2. menjelaskan karakteristik perkembangan anak usia TK; 
3. menjelaskan pembelajaran yang berorientasi perkembangan; 
4. membuat perencanaan pembelajaran; 
5. menjelaskan hakikat strategi pembelajaran; 
6. memilih strategi pembelajaran; 
7. mengidentifikasi jenis-jenis strategi pembelajaran; 
8. menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada anak; 
9. menerapkan strategi pembelajaran melalui bermain; 
10. menerapkan strategi pembelajaran melalui bercerita; 
11. menerapkan strategi pembelajaran melalui bernyanyi; 
12. menerapan strategi pembelajaran terpadu. 
 
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai serta bobot sks, materi mata 
kuliah Strategi Pembelajaran TK dikemas dalam 12 modul dengan rincian 
sebagai berikut. 
Modul 1 : Hakikat Pendidikan dan Pembelajaran di Taman Kanak-kanak. 
Modul 2 : Karakteristik Perkembangan Anak Usia Taman Kanak-kanak 
Modul 3 : Pembelajaran yang Berorientasi Perkembangan 
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Modul 4 : Perencanaan Pembelajaran. 
Modul 5 : Hakikat Strategi Pembelajaran. 
Modul 6  : Pemilihan Strategi Pembelajaran. 
Modul 7  : Jenis-jenis Strategi Pembelajaran di Taman Kanak-kanak. 
Modul 8  : Penerapan Strategi Pembelajaran yang Berpusat pada Anak. 
Modul 9  : Penerapan Strategi Pembelajaran melalui Bermain. 
Modul 10  : Penerapan Strategi Pembelajaran melalui Bercerita. 
Modul 11  : Penerapan Strategi Pembelajaran melalui Bernyanyi. 
Modul 12  : Strategi Pembelajaran Terpadu. 
 
Untuk membantu Anda mempelajari materi mata kuliah ini, Buku Materi 
Pokok ini dilengkapi dengan CD. Cermati dan pelajarilah CD tersebut 
dengan saksama agar Anda memiliki pengetahuan dan keterampilan secara 
utuh. 
Agar Anda berhasil, pelajari setiap modul dengan cermat sesuai dengan 
petunjuk dan kerjakanlah semua latihan dan tes formatif yang ada. 
Selamat belajar, sukses selalu menyertai Anda! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
